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Premio Marcos Or-reso Puelma
EI Instiruto de Ingcnicros cntrcga anuaimente el Premio al Honor Marcos Orrego
Puelma a los egresados de las Escuclas de I ngenterta de ambas Universidades que se
hayan distinguido entre sus compafieros. tanto como estudiantes como por su espi­
ritu de carnaraderia
Creado este premia con fondos erogados por los arnigos del distinguido Inge­
niero,' cuyo ncmbre [leva, ha pasacio a constituir, en el corto tiempo transcurrido
desde su fundacion, una de las mas altas recompenses a que pueden aspirar los fu­
turos profesionales. Arranca su valiosa significacion de Ia vida ejemplar de don
\1arcos Orrego, cuya huella perdurara en todas las actividadcs que contaron con
su colaboracion
Don Juan Antonio Ortego ha donado recientemente al Institute de Ingenieros
de Chile la suma de $ 3,s,OOO para que estos fondos vengan a incrementar la fun­
dacion destinada a perpetuar el recuerdo de su hijo, a fin de que el Prcmio se
:...,aga extensive tambien a1 egresado de 1a Escuela de Artes y Oficios que anual­
mente sea designado como un buen alU111110 y bucn compafiero.
De este modo la personalidad moral e intelectual de don Marcos Orrego, pasa
a ser e! modele que todos los futuros profesionales de la Ingenicrja. ya sean lnge­
-te-os 0 Tecnicos. trataran de imitar.
Al dejar constancia de csta valiosa donaci6n, el Institute de Ingerueros rinde
5J postrer homcnaje a don Juan Antonio Orrego por su delicado gesto que, prestn­
-.::endo 10 inevitable, se aprcsuro a perfecc ionar lcgairnentc dias antes de su sensible
"ailecimicnto.
